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( 1 ) 実験方法
体重 100，_， 150 g の呑竜系雌ラットを用いて， エーテノレ麻酔下で総胆管を二重に結集しその聞を切
断した。総胆管を露出し，そのまま腹腔を閉じた偽手術例及び正常例をもって対照群とした口術後
1, 3 , 5 日及び 1 ， 2 ， 3 ， 4 ， 5 ， 6 ， 7 ， 11 週に亘って一定数を屠殺し，採取した肝臓片の
一部で組織学的検索を行ない，残りの未固定新鮮材料で 5 種の水解酵素即ち， Alkaline phosphatase, 
Acid phosphatase， β-Glucuronidase， Non-speci自c esterase, Leucine aminopeptidase 及び 9 種の酸化酵
素即ち， Succinate, Lactate, Malate, Glutamate， α-Glycerophosphate， ß・Hydroxy bu tyra te, G 1 ucose-6-
phosphate & Isocitrate dehydrogenases 及び Monoamine oxidase を組織化学的に検索した。 水解酵




( 2 ) 組織学的所見




あるが，一般に胆管増殖に比べると甚だ少い口 7 週から 11週では小葉構造は全く乱れるが，線維化の
傾向は依然として認められない口
( 3 ) 組織化学的所見
( a ) 正常肝細胞には殆んど総ての酵素活性を証明するが， Alkaline phosphatase 及び Leucine
aminopeptidase は陰性である。毛細胆管には Acid phosphatase 活性を認めることもあり，グリソン
氏鞘結合織には Alkaline phosphatase, Acid phosphatase 及び β-G1 ucuronidase の活性を認めるの 11 1
心静脈にはどの酵素活性も認められない。
( b ) 総胆管閉塞後， Alkaline phosphatase 活性は肝細胞，毛細胆管及びグリソン氏鞘結合織に急
速に増強し， 1 週目でほぼ極値に達する。閉塞初期には小葉周辺帯優位の活性分布を示すが， 1 週
以後次第に不明確となる。以後，各活性の変動は殆んど見られなし ì 0 Acid phosphatase， β-Glucuroni­
dase, Non-specific esterase 及び Leucine aminopeptidase 活性は胆管閉塞後も活性の強度及び分布に
殆んど変動を示さない。
( c ) 正常肝において小葉周辺帯優位の活性分布を示す Succinate， Lactate, Glutamate, Glucose-6-
phosphate & Isocitrate dehydrogenases は胆管閉塞後小葉中心部及び中間部の活性に著名な変化は見
られないが，グリソン氏鞘周辺部の肝細胞活性が減弱し，小葉内活性が均一化して来る。 Glucose-6-
phosphate dehydrogenase は 4 週以後になると中心部及び、中間部の活性が低下し，殆んど消失する。
正常肝において小葉内に一様な活性を示す Malate， α-Glycerophosphate &β-Hydroxybutyrate dehyｭ
drogenases 及び Monoamine oxidase は胆管閉塞後も活性の強度及び分布に殆んど変動を示さない。
(d) 壊死部にはどの酵素活性も認められないが，壊死部周辺の肝細胞に Succinate dehydrogenase 
の強い活性を示すことが多い。
( e ) グリソン氏鞘の拡大，延長によりグリソン氏鞘内に日興状に散在する肝細胞に健常部肝細胞
と同程度の酸化酵素活性を認める。 Acid phosphatase， β-Glucuronidase， Non-speci白c esterase につい
ても同様の所見が見られた口
〔総括〕
( 1 ) 胆管閉塞後，肝細胞の壊死，胆管の拡大，増殖，肝細胞の萎縮及び肝小葉構造の破壊が見ら
れたが，線維化の傾向は認められない。
( 2 ) Alkaline phosphatase 活性は胆汁のうつ滞と共に肝組織内に急速に増強し，胆管閉塞後 I 週
頃に極値に達するが，以後この状態を保持し，殆んど変動しない D











( 1 ) 病理組織学的変化は肝細胞壊死，胆管の拡大，増殖，肝細胞の萎縮及び肝小葉構造の破壊が
発生したが，線維化の傾向は認められない。
( 2 ) 肝組織における各種酵素活性の変動を組織化学的に検索した結果， 5 程の水解酵素及び 9 積
の酸化酵素は一様な変化を示すことなく，組織学的変化と関連して様々の変動を示す。






( c) 肝細胞の壊死部には酵素活性を認めないが，壊死部周辺の肝細胞に時には Succinate dehyｭ
drogenase の強い活性を示す。
(d) 胆管増殖により肝小葉島映状に弧立した肝細胞は正常肝細胞の示す各種酵素活性を示すロ
以上の結果より，肝内酵素の肝小葉内分布形式は胆道関空による肝障害に重要な意義をもっ乙とを
知り，閉塞性黄症の病態解明に新知見を加えた。
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